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1966年第 3 回チャイコフスキーコ ンク ーノレ~3 位
入賞。ガスパー ノレ ・カサド氏． ピエー ノレ ・フ／レニ





































26日 総長． ドイツ連邦共和国における高等教育 ・
研究機関の視察のため． ドイツ連邦共和国を
訪問（5月10日まで）
27日 組換えDNA実験安全委員会
グ 発明審議委員会
